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　Countries of Cities（4） 　Counties（33） 


























































































































（男性議員26 . 4％、女性議員43 . 8％）が回答

























































































































































































































































































議員の27 . 4％、女性議員の22 . 5％が「毎回」
出席していると回答している。「ほとんど毎
回」との回答と合計すると、男性議員の








































































男性議員8 . 9％、女性議員7 . 9％にすぎなかっ
た。一方、「月 3 回以上」と回答した議員は




































































































「 6．住宅問題」（男性議員77 . 7％、女性議員
76 . 4％）が他の項目より特段に高い割合を占
めている。次いで「 7 ．道路」（男性議員
52 . 5％、女性議員58 . 4％）が男女議員の両方
で50％を越えており、さらに「 5．教育・学
校」（男性議員29 . 9％、女性議員37 . 1％）、
「 8．環境問題」（男性議員31 . 2％、女性議員
24 . 7％）と続いている。また「12．個人的問














































































































































































































28 . 7％、女性議員21 . 3％であり、他の範疇よ
り男女議員ともにもっとも高い割合となって
いる。日本の女性議員も「50年以上」と回答








































































































































































5）数字は Committee of  Inquiry into Local
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This article seeks to explore the roles of local councillors in local politics and to examine the rela-
tionship between local councillors and local communities, comparing with Scotland and Japan.  The
Scottish systems of local politics and local election are different from Japanese ones in terms of vari-
ous levels.  Some drastic revolutions upon local politics, however, which Scotland experienced in the
last half of the 20th century will give the good examples to Japan, where ﾒGreat Unity of local govern-
ments in the period of Heiseiﾓ has just finished. 
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